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The Arts and the National Curriculum for Australian Schools Address 
Monday 25 May 2009 
 
Good afternoon and thank you for the invitation to speak. When Jenene 
invited me to address you in March of this year the position of the Arts in 
the National Curriculum was not assured but a month and a bit later we are 
in a much different position. 
 
But before I get formal  let me tell you a  little bit about myself. I was for a 
good number of years a professional actor. In fact my love of Drama began 
as  a  result  of  my  experiences with  one  particular  year  three  teacher  at 
Bronte Public School  in Sydney. But  let me go back a bit  further  to begin 
with. For me  the  journey  starts  in my own experience and practice.  I  like 
lots of other kids around Australia got  into youth  theatre. Unlike a  lot of 
other kids I pretended I was Shirley Bassey singing at the top of my lungs on 
the  balcony  of  our  house  in  Sydney.  I was  also  secretly  in  love with  the 
music  of  Roy Orbison  and  Kamal,  thanks  to my  parents.  A  strange  child 
indeed. My  interest  in  the art  forms of performance and  theatre extends 
back into my childhood. I had a mother who was a voracious theatre‐goer. I 
have many happy memories of being taken to Saturday matinees of block‐
buster  musicals  in  Sydney’s  Haymarket  and  shows  at  the  Sydney  Opera 
House which,  in  the mid‐1970s, was  considered  the epicentre of  theatre. 
But  I  remember  as  a  young  child wanting  to  do  “it”  not  just  be  on  the 
receiving end of “it.” Weekends were spent devising performances with the 
neighbourhood kids  that  I can now claim as being a protean  form—some 
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drama,  some  dance,  some  music.  And  of  course  I  inevitably  joined  a 
children’s theatre group. A biggest turning point occurred for me at Bronte 
Public  School.  My  year  three  teacher,  Mr.  Baynham,  let  us  write 
adaptations of well‐loved stories and put them into the end of year school 
concert. I became Fluffy Bum the witch’s cat, Alice in her Wonderland and 
Normie’s  mother  in  a  very  low  budget  slide  show  (this  was  pre‐digital 
technology and the wonders of  iMovie) version of the popular song “Rack 
Off Normie”. As teenager‐dom struck,  I  joined the Brisbane Youth Theatre 
at Highgate Hill acting in four to five productions a year. By the time I was 
seventeen I was directing the “juniors,” children in the theatre aged seven 
to twelve years and appearing with Agro on Brisbane children’s television. 
My  involvement  in  theatre  continued  and  increased  as  I  worked  with 
amateur  and  professional  theatre  companies,  sang  light  opera,  and 
continually sat in darkened performance spaces watching, always watching. 
 
I am a primary teacher by training. Something that I am particularly proud 
of and continually find myself drawn to even now in projects that I work in 
as an academic at QUT. I am a drama educator and have been president of 
professional bodies that advocate for the position of drama in schools such 
as Drama Queensland and Drama Australia. I have also served as Vice 
President of the International Drama in Education Association – to be 
flippant – my life is one big drama.  
 
I am currently Drama Australia’s representative on National Advocates for 
Arts Education (NAAE) whose coalition includes Australian Teachers of 
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Media (ATOM), Ausdance, Drama Australia, Music Council of Australia, 
Australian Society of Music Educators, Visual Art Australia and National 
Association for Visual Art (NAVA). It is from this position that I will speak. 
 
The Arts and the National Curriculum 
In 2008 the Australian Government embarked on the development of a 
National Curriculum. To date, announcements about development of 
learning areas in Phase 1 (English, mathematics, science and history) and 
Phase 2 (geography and languages) have been released. But where are the 
arts positioned? Let’s begin with a tracing of the advocacy strategy 
employed by the National Advocates for Arts Education (NAAE) in the fight 
for the arts to be included in National Curriculum Board (NCB) timeline for 
development, trial and implementation.  
 
This story of the Arts and curriculum is not a new one. It seems like every 
ten years or so the arts have had to fight for inclusion in the development 
of curricula in Australia and within Australian state and territories. However 
if we are to believe a 2007 statement jointly made by Ministerial Council for 
Education, Employment, Training and Youth Affairs (MCEETYA) and Cultural 
Ministers Council (CMC) then one could presume that the battle has been 
won and put to bed. The statement reads: 
 
All  children  and  young  people  should  have  a  high  quality  arts 
education  in  every  phase  of  learning.  (Ministerial  Council  for 
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Education, Employment. Training and Youth Affairs and Cultural 
Ministers Council, 2007, 5). 
 
In reality, the battle for the inclusion of the arts (dance, drama, media, 
music and visual art) to gain a rightful place in the development of a 
national curriculum for Australian schools has only just begun. One of the 
earliest battle strategies was the expressed need to work from a position of 
strength. That is, to work as a united voice for the arts, rather than trying to 
work from an individual art form base. Very quickly each of the art form 
associations regrouped under the banner of National Advocates for Arts 
Education (NAAE). 
 
Who are the National Advocates for Arts Education (NAAE)? 
NAAE is not a new body. “The National Affiliation of Arts Educators (NAAE) 
Inc was established in 1989 with the support of the Joint Council of Cultural 
and Education Ministers. It has a long history of working with government 
being instrumental in ensuring that the Arts were established as one of the 
eight key learning areas in the Australian curriculum” (NAAE website). This 
group had significant carriage of the consultation and writing of the 1992 
The arts – a statement on the arts for Australian schools and the companion 
document The arts – a curriculum profile for Australian schools.  
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NAAE  advocates  for  arts  education  in  both  institutional  and 
community  settings,  develops  arts  education  policy,  and 
promotes  quality  teaching  and  learning  in  the  arts.  As  the 
recognised peak association  in the arts  learning area, the NAAE 
provides access  to an extensive network of arts educators and 
artists,  and  represents  the  interests,  concerns,  values  and 
priorities of arts educators in Australia (NAAE website). 
 
For a number of years NAAE had become a sleeper organization. At the 
national drama conference hosted by Drama NSW in Sydney in 2006 NAAE 
became active again holding its first face‐to‐face meeting and then 
subsequently an AGM. It was agreed at the NAAE AGM that the 
organization would dis‐incorporate, for financial reasons, but that 
associations joined together under the banner of NAAE would remain 
committed to the ethos of NAAE and would communicate by email and 
when necessary teleconference. One of the first teleconferences occurred 
in August 2008 in response to the announcement of the disciplines targeted 
for inclusion in the national curriculum. The arts were not included.  
 
In October 2008 representatives of art form associations who were 
historical members of NAAE met to discuss the NCB announcement, talk to 
other like‐minded groups such as Council for the Humanities, Arts and 
Social Sciences (CHASS) and plan a strategy to position the arts within the 
national curriculum remit. 
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At the October meeting NAAE modified its nomenclature from alliance to 
advocates to reflect the re‐invigoration of the group and its focus of action 
– advocating for the position of the arts as a learning area in the remit of 
the National Curriculum Board. 
 
NAAE believe that individual art forms must be properly resourced within 
the curriculum, but have common concerns about: 
 the lack of mandated representation of the arts within the 
curriculum K to 12; 
 inadequate pre‐and in‐service teacher education and professional 
development in the arts; 
 the lack of adequate arts resources, teaching standards and research 
(NAAE, 2009a). 
 
Within national education forums there is widespread support for the 
inclusion of the arts as a learning area in the National Curriculum. The 
National Education and the Arts Statement (2007) jointly released by the 
Cultural Ministers Council (CMC) and the Ministerial Council for Education, 
Employment, Training and Youth Affairs (MCEETYA) clearly stated: 
 
The arts foster imagination, risk‐taking and curiosity—important 
aspects of creativity. Governments, businesses and communities 
now widely regard creativity and  innovation as  fundamental to 
social, economic, cultural and technological growth. 
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We  now  need  to mobilise  our  arts  and  education  systems  to 
reap the full benefits of creativity in our lives as individuals and 
communities, making us a creative and innovative nation.  
 
Individuals’ creative skills and capacities are nurtured through a 
balanced  and  dynamic  education  rich  in  arts  and  cultural 
experiences.  Every  child  deserves  such  an  education,  with 
carefully planned opportunities to learn in and through the arts. 
Education  systems  that value and develop  individuals’  creative 
capacities help  to position Australia  as  a  vibrant nation  in  the 
global context. 
 
A  growing  body  of  international  and  Australian  research 
demonstrates  the  multiple  benefits  of  an  arts‐rich  education 
from an early age. Over and above the obvious development of 
individual  creativity  and  self‐expression,  school‐based  arts 
participation can  increase  learners’ confidence and motivation, 
thereby improving school attendance rates, academic outcomes 
and  the wellbeing  and  life  skills of  children  and  young  people 
((Ministerial  Council  for  Education,  Employment.  Training  and 
Youth Affairs and Cultural Ministers Council, 2007, 4). 
 
These  are  heady  statements.  Again,  one would  believe  that  if  arts 
and  education  ministers,  at  both  Federal  and  state/territory  level, 
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sign  off  in  agreement  on  these  statements  then  the  arts  would 
automatically be included in any development of national curriculum.  
 
The NAAE Strategy  
In October of 2008 NAAE members met in Sydney to formulate a strategy 
for action. It was decided at this meeting that the key strategy was to lobby 
and talk direct to Government1. The reason for doing this was to leverage 
influence of all remits of the NCB. Both the scope of the NCB brief and 
appointments to the NCB are the providence of Deputy Prime Minister Julia 
Gillard’s office that includes the portfolios of education, productivity and 
social inclusion. Post the October meeting of NAAE Julie Dyson, NAAE Chair, 
spent a considerable amount of time crafting letters requesting meetings 
with targeted Ministers and advisors to discuss the decision of the Arts non‐
inclusion in either Phase 1 (English, mathematics, science, history) or Phase 
2 (geography and languages); and to request for the Arts to be positioned 
in the landscape of the national curriculum. 
 
NAAE were successful in gaining meetings with Minister Peter Garrett 
(Minister for The Arts), Minister Julia Gillard’s education advisor, Minister 
Kim Carr’s education advisor (as Kim Carr represents Julia Gillard’s 
education interests in the Senate), and representatives from Department of 
Environment, Water, Heritage and the Arts. 
 
                                                        
1 Australian Federal Government. 
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Prior to meeting Ministers and advisors in Canberra NAAE members 
collaboratively wrote a two‐page Executive Summary paper2 for 
distribution. At the conclusion of the paper NAAE made three strong 
recommendations to Government: 
 
National Advocates for Arts Education (NAAE) recommend that the 
following immediate action be taken: 
1. The Federal Government to schedule the inclusion of the arts as a 
learning area in the development of the Early Years Learning 
Framework and the National Curriculum in Phase 2. 
2. When included in the National curriculum each art form (i.e. dance, 
drama, media, music and visual arts) maintain its integrity and be 
taught sequentially. 
3. The Ministerial Council for Education, Employment, Training and 
Youth Affairs matches the $40,000 committed by Cultural Ministers 
Council (2 October 2008) to develop a framework for a national 
curriculum for the arts (NAAE, 2008, 2). 
NAAE were also conscious that the national curriculum did not include the 
early years education (birth to 8 years) and immediately decided to 
broaden the scope of the advocacy strategy to include the Early Years 
Learning Framework. Whilst acknowledging the importance of play in the 
overall development of young children the framework did not explicitly 
                                                        
2 A full copy of the NAAE Briefing paper (2008) is as an appendice at the end of 
this document.  
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make arguments for the arts in the early childhood years. Jeff Meiners, an 
Ausdance representative on NAAE, clearly articulated the issue. “Unless the 
arts are mandated in this way, resources will undoubtedly continue to be 
reduced in an essential area of learning at a vital time of childhood 
development” (Meiners, 2008). NAAE lobbied Robyn Cooper chair of the 
Early Years Learning Framework. 
In early December, a week after positive meetings with Ministers and 
advisors in Canberra NAAE disseminated a media release headlined 
Education Revolution? The Arts Have It!3  This gained further media 
exposure on ABC radio and coverage in print media. 
Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians  
On 5th December 2008, State, Territory and Commonwealth Ministers of 
Education meeting as the Ministerial Council on Education, Employment, 
Training and Youth Affairs, released the Melbourne Declaration on 
Educational Goals for Young Australians which sets the direction for 
Australian schooling for the next ten years. Contained in this document was 
the first real glimmer of hope that the Arts have a place in the development 
of national curriculum. 
 
Throughout the Melbourne Declaration there are a number of statements 
around notions of young Australians being engaged in curriculum and 
educational experiences that promote creativity, innovation, cultural 
appreciation and personal values. This stance is most clearly demonstrated 
                                                        
3 The NAAE media release can be found at http://www.dramaaustralia.org.au 
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in Goal 2: All young Australians become successful learners, confident and 
creative individuals, and active and informed citizens. 
 
Under the heading of Successful learners an enabling statement is included: 
“Successful learners… are creative, innovative and resourceful, and are able 
to solve problems in ways that draw upon a range of learning areas and 
disciplines” (MCEETYA, 2009, 8). The document goes onto to address 
Confident and creative individuals as being those that “are enterprising, 
show initiative and use their creative abilities” and Active and informed 
citizens that “appreciate Australia’s social, cultural, linguistic and religious 
diversity, and have an understanding of Australia’s system of governments, 
history and culture” (MCEETYA, 2009, 9). All these outcomes can be 
achieved through engagement in, through and about dance, drama, media, 
music and visual art. The document also contains a section titled 
Commitment to Action. It is in this section under the heading of Promoting 
world‐class curriculum and assessment that the Arts are positioned as a 
valid learning area. 
 
The curriculum will enable students to develop knowledge in the 
disciplines  of  English,  mathematics,  science,  languages, 
humanities and the arts, to understand the spiritual, moral and 
aesthetic  [my  emphasis]  dimensions  of  life;  and  open  up  new 
ways of thinking (MCEETYA, 2009, 13). 
 
The Declaration then expands upon this statement by saying; 
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The learning areas are not of equal importance at all year levels. 
English and mathematics are of  fundamental  importance  in all 
years of schooling and are  the primary  focus of  learning  in  the 
early  years. …Each  learning  area  has  a  specific  discipline  base 
and each has application across the curriculum (MCEETYA, 2009, 
14). 
 
Arts educators do not dispute the statement above. The disciplines 
clustered under the banner of the Arts have their own literacy and 
coding/decoding systems to be taught and understood. Margaret Seares, 
former Chair of the Australia Council and now Senior Deputy Vice‐
Chancellor at The University of Western Australia supports this view by 
saying; 
 
There’s a whole raft of children missing out on something that 
can change their  lives. We would be  failing our children  if we 
didn’t  have  a  national  curriculum  that  looked  after  literacy, 
numeracy and languages, but it’s also a failing if we don’t look 
after the arts as well. (Seares in Perkin, 2009). 
 
The Declaration then lists the learning areas for development and finally 
the words the arts (performing and visual) appear. A glimmer of longed for 
hope. 
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Outcomes to Date: the unfinished story 
In  February  2009  NAAE  received  a  written  response  to  the  request  to 
include the Arts in the national curriculum. NCB Chair, Barry McGaw stated 
that “MCEETYA determines the coverage of national curriculum and hence 
if and when arts will be  included  in national  curriculum”  (McGaw, 2009). 
From  this  response  the  line  of  action  for NAAE was  clear.  Somehow  the 
debate  needed  to  be  taken  to  MCEETYA  as  the  body  that  drives  the 
national curriculum agenda. The relationship between the development of 
disciplines in the national curriculum and the Melbourne Declaration seem, 
at  face  value,  to  be  closely  aligned. NAAE  sought  clarification  about  this 
dialogue and were told; 
 
The  Melbourne  Declaration  provides  the  national  curriculum 
with a framework, with an additional list for learning areas going 
forward  to  MCEETYA  for  approval  at  the  mid‐year  meeting. 
MCEETYA will  then meet  in October  and Minister  Julia Gillard 
expects an indication of a timeline for delivery of the additional 
learning areas. The Melbourne Declaration can be seen to be an 
enabling document, but not a clarifiying one (NAAE, 2009b). 
 
Again, it was clear MCEETYA was the key. In April 2009 NAAE held a 
meeting with Robert Randall, General Manager of NCB, at his request. 
Almost at the same time of this meeting NAAE were advised that Minister 
Peter Garrett would be addressing MCEETYA at the April meeting about the 
importance of arts education and arguing for the arts to be included in 
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Phase 2. Another little chink of hope. A Federal minister had taken up the 
cause. 
 
Since  late  last  year  federal Arts Minister  Peter Garrett  ha[d] 
been  discussing  the  arts’  inclusion  in  the  curriculum  debate 
with Education Minister Julia Gillard. Garrett’s unprecedented 
invitation to address [the MCEETYA meeting on April 17 2009] 
[was] a crucial next step in presenting the idea to the ministers 
in charge of driving curriculum reform (Perkin, 2009). 
 
The meeting with Robert Randall was a very productive discussion that 
resulted in Randall making two break‐through statements for the arts: 
 
1. He would recommend to Barry McGaw and members of NCB (now 
ACARA) that NAAE be the consultative group to work with and 
through in the any development of a national curriculum in the arts; 
2. He suggested that NAAE meet with him in June for a one‐day 
workshop to begin the process of looking at issues for the framing of 
a national arts curriculum. 
 
NAAE agreed to undertake an audit to find commonalities and difference in 
arts curricula in Australian states and territories in an effort to establish 
justification for why certain arts‐based knowledge, skills, understandings 
and attitudes are in curricula structures. This audit would be the basis to 
begin the discussion of essential learnings in a national arts curriculum.  
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On the afternoon of Friday 17 April, the day that Minister Garrett 
addressed MCEETYA, NAAE received confirmation that the arts had been 
added to Phase 2. The campaign had been successful. In a media release 
that afternoon Minister Garrett said: 
 
Creativity,  interpretation,  innovation  and  cultural 
understanding are all sought after skills for new and emerging 
industries of the 21st century. Arts education provides students 
with  the  tools  to develop  these skills. …  Including arts on  the 
national  curriculum  also  ensures  that  training  for  teachers  is 
prioritised.  This means  greater  opportunities  for  teachers  to 
expand  and  update  their  arts  skills  and  knowledge  and  also 
ensures  students  receive  high  quality  instruction.  …  The 
Government is committed to providing students with a world‐
class,  rigorous national  curriculum  from  kindergarten  to  year 
12 (Garrett in Pratt, 2009). 
 
Many of you will be asking the question – didn’t we try to include the arts 
in an Australian curriculum in 1992? The answer is yes and it failed. Why? 
Because we tried to include all five art forms at all levels of schooling and 
simply the timetable didn’t stretch that far. It also failed because the issues 
of training a teacher workforce and resourcing schools appropriately were 
not addressed. Both issues are at the forefront of curriculum development 
and pedagogical renewal for the arts. This will be a REAL attempt‐ beyond 
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rhetoric – to incorporate the core content of the arts as basic elements of 
early years, primary and secondary school education.  
 
Do We Really Need the Arts? 
The Arts are indeed an absolute necessity, an essential part of life. The 
skeptic might disagree and point to food, shelter, love as the true 
essentials. But the Arts provide something that has always been there and 
must be satisfied as surely as our stomachs. If food and shelter give us life, 
the Arts give us something to live for. 
 
What does it mean to be literate in the arts? Does it mean that students 
not only should receive the signal system we call the arts, but also be 
competent in sending aesthetic signals too? Can one be literate with only 
the capacity to appreciate the arts, and not the ability to communicate 
meaningfully with others? We hear a lot of talk these days about getting 
back to basics. This is what was at the heart of the drive for a National 
Curriculum for Australian Schools, a kind of de‐cluttering, and a return to 
the fundamentals of education. This is a notion that I do not have an 
argument with. But do teachers in our schools really need to provide 
education to students on pet care and driver education ‐ these are frills. 
Arts education is not a frill it is a basic. There is another area that simmers 
just below the surface and it might prove to an important linchpin in our 
efforts to improve education. I refer to the arts and the sciences and the 
tenuous link between the two these days. What I am talking about is the 
risk in which we put ourselves by divorcing one from the other in our 
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minds, if not in our schools. Tomorrow’s scientists, mathematicians, 
engineers and doctors need a grounding in the arts to stimulate their 
curiosity and creativity to helps them perceive the world in new and 
different ways. 
 
Our children and young people need to learn how to see and hear and how 
to make images for others to see and hear. We need to give them tools to 
become cultural code breakers so that they may participate fully in 
contemporary society. This is especially vital in an information age when 
the ubiquity of television and the internet, whose messages are 
simultaneously verbal and non‐verbal, have become almost co‐equal with 
print as a principal medium of communication, at all levels and in all parts 
of the globe. 
 
Conclusion 
Australia’s children and young people need to learn not just how to read 
and write and spell, but how to dance, and sing and paint. We must help 
our children and young people give the deepest expression to the human 
spirit that words alone cannot convey. We must, in the push for school 
renewal, celebrate the joyful capacity of our children and young people to 
communicate through the non‐verbal symbol systems of the arts. 
 
When all is said and done, in truth I am less concerned with the 
development of curriculum than I am about the inspiration of our teachers 
and their students – just like my year three teacher Mr Bayham who 
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opened a window into a possible life for me. To achieve excellence in our 
schools, be it the independent schooling sector, Catholic Education or 
Education Queensland we need more creativity and less conformity in the 
classroom if we are truly going to enable our students with skills, 
understandings and abilities needed for the 21st century. 
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